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Durante cuatro jornadas de enero de 1992 nos reunimos en la sede 
cisneriana de la Universidad de Alcalá de Henares cerca de un centenar 
de investigadores y archiveros con el propósito de debatir el estado de la 
historiografía acerca de la contemporaneidad española y las perspectivas 
que las fuentes de la memoria y de archivo ofrecían para el avance del co-
nocimiento de nuestro tiempo presente. 
La iniciativa de reunir en torno a una mesa a profesionales de la histo-
ria y de la documentación contaba con precedentes como, por ejemplo, las 
convocadas hace casi quince años por la Dirección de Archivos Estatales 
del Ministerio de Cultura sobre las fuentes para el estudio de la 
Restauración o los archivos del siglo XX en España. En esta ocasión las 
Jornadas fueron organizadas por el Archivo General de la Administración y 
el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED con la colabora-
ción de la Fundación Colegio del Rey y de la Universidad de Alcalá de 
Henares. 
A lo largo de cuatro días fueron presentadas veinticinco ponencias y 
dos conferencias, y se celebraron cinco mesas redondas con un rico de-
bate acerca del acceso a las fuentes de archivo, el papel que para la his-
toria política más reciente desempeñan los archivos públicos y privados y 
otro tipo de fuentes como la memoria, la prensa y la publicística. 
Quizá se echó de menos una profundización mayor de la discusión 
acerca de las relaciones entre la memoria como fuente y como objeto de 
la investigación, los límites que impone la ética y las propias fronteras de 
la contemporaneidad. Hubo, desde luego, un debate acerca del carácter 
del régimen de Franco y del papel que la represión y los apoyos sociales 
jugaron en la persistencia de la dictadura. Otro de los temas más polé-
micos fue la discusión sobre la condición pública o privada de los archi-
vos de personalidades políticas con responsabilidades de gobierno, y la 
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delimitación de lo que dentro de éstos tenía un carácter personal o, por el 
contrario, era legado histórico de todos los españoles. 
Con la Ley de Patrimonio Histórico de fondo, y con las experiencias de 
los participantes y la referencia comparativa a las políticas de otros países 
europeos, abordamos de manera muy animada las posibilidades que los 
arcfíivos públicos ofrecían para el desplazamiento de la frontera de la his-
toria del tiempo presente hasta cubrir toda la trayectoria del régimen fran-
quista y la particular situación del archivo del anterior jefe del estado. 
En cualquier caso, las Jornadas fueron un excelente lugar de encuentro 
y de diálogo entre historiadores y documentalistas que, sin duda, quedó 
grabado en la memoria de los participantes. Al calor de su desarrollo los 
participantes adelantaron propuestas para dar cauces e, incluso, institu-
cionalizar, la colaboración entre las dos esferas de conocimiento. Al final 
archiveros e investigadores saludamos el «climax» alcanzado como un 
verdadero punto de inflexión, como una superación del tradicional divorcio 
existente entre los dos mundos por unas nuevas relaciones que, sin llegar 
al concubinato, fueran al menos de matrimonio bien avenido, es decir, de 
entendimiento y compañerismo. 
El propósito inicial de los organizadores era poder incluir en una publi-
cación no sólo los textos de las ponencias sino la transcripción de los de-
bates de las mesas redondas de las Jornadas pero las limitaciones presu-
puestarias han conducido a que el Departamento de Historia 
Contemporánea de la UNED, de acuerdo con el Archivo General de la 
Administración, haya decidido ofrecer una muestra de los textos presenta-
dos en la revista de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. 
Algunas de las ponencias, dada la distancia temporal desde la celebra-
ción de las Jornadas y el marco disponible para la publicación de una 
parte de las mismas, han sido reelaboradas o visto reducida su extensión. 
En otros casos los autores han escrito nuevas versiones de sus ponencias 
debido a la previa publicación de los originales o parte de ellos en otras re-
vistas. 
El criterio principal que hemos seguido en la selección ha sido ofrecer 
a los lectores los textos inéditos que se ocupaban de las fuentes y de la 
historiografía acerca del pasado reciente español en el sentido más es-
tricto del término, es decir, de un tiempo histórico que parte de la guerra 
civil y se cierra con la transición a la democracia, tan presentes todavía en 
las memorias individual y colectiva de los españoles. No obstante, hemos 
incluido alguna otra que hacía un recorrido de «larga duración» sobre pro-
blemáticas y políticas sectoriales de la contemporaneidad española. 
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